




































































































HRT (hr) 2， 4 0.5， 8 
7.KilL ("C) 20~27 13~19 
透視皮("C) 14~94 39~100 
pH 7.3~7.5 7.3~8.0 
00 (n習/L) 6.2~8. 9 7.1~ 1O.3 I 
SS (n官/L) 2 ~177 1 ~48 
BOO (mg/L) O. 7~4. 6 1.1 ~2. 5 
τ~N (n宮/L) 1. 5~3. 7 2. 0~3. 5 
NH4-N (n習/L) 0.06~0.13 0.07~0.13 
N02同N (mg/L) o ~0. 0l o ~0.02 
N03-N (mg/L) O. 7~ 1. 8 0.9~ 1. 9 
T-P (r理/L) 0.4~ 1. 3 0.6~ 1. 0 
P04-P (mg/L) 0. 1O ~0.57 0.08~0.45 
Fe (mg/L) 0.11 ~0.84 0.19~0.32 
Mn (mg/L) O. 015~0. 118 O. 020~0. 061 
Chl-a (μg/L) 2.0~13.3 l.3 ~16.8 
大)y号菌群数 (MPN/lOOmL) 3， 600~46 ， 00。360~15， 000 
(単位mm)
悩1.540mm













































定水質項目は水温，透視度， DO， pH， SS， BOD， 
τ:"N， NH4-N， N02-N， N03-N，下P，P04-P， Chl-a， 
Fe， Mn，大腸菌群数である.実験条件は表-1 
に示すとおりである.水笠分析は T-N，NH4-N， 
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